ШАРАФ БІН КАМАЛЬ АЛЬ-КРИМІ-КРИМСЬКИЙ ФІЛОСОФ ЧАСІВ ЗОЛОТОЇ ОРДИ.





ШАРАФ БІН КАМАЛЬ АЛЬ-КРИМІ –  
КРИМСЬКИЙ ФІЛОСОФ ЧАСІВ ЗОЛОТОЇ ОРДИ
ɋɬɚɬɬɸɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɞɨɫɿɦɚɥɨɜɿɞɨɦɢɦɫɬɨɪɿɧɤɚɦɬɜɨɪ
ɱɨɫɬɿɒɚɪɚɮɚɛɿɧɄɚɦɚɥɹɚɥɶɄɪɢɦɿ"±ɨɞɧɨɝɨɡɩɟɪ
ɲɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀ ɞɭɦɤɢ Ʉɪɢɦɭ Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ




ɡɿɣɫɶɤɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɚɪɢɫɬɨɬɟɥɿɡɦ ɧɟɨɩɥɚɬɨɧɿɡɦ ɦɚɡɯɚɛ Ⱥɛɭ
ɏɚɧɿɮɢɲɤɨɥɚɚɥɶɆɚɬɭɪɿɞɿ












ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɦɚɥɨɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɫɬɪɚɧɢɰɚɦ ɬɜɨɪ
ɱɟɫɬɜɚ ɒɚɪɚɮ ɛɢɧ Ʉɚɦɚɥɹ ɚɥɶɄɪɵɦɢ "± ɨɞɧɨ
ɝɨ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ Ʉɪɵɦɚ



































ɤɪɢɦɫɶɤɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɫɤɭɩɿɧɚ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɩɪɨɒɚɪɚɮɚ
ɚɥɶɄɪɢɦɿɭɚɪɚɛɫɶɤɨɦɭɩɪɨɱɢɬɚɧɧɿɱɚɫɬɨɮɿɝɭɪɭɽɹɤɚɥɶɄɢɪɿɦɿ
ɚɥɶɄɭɪɚɣɦɿɬɚɿɧ
ȱɡ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɪɚɰɶ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɩɨɫɬɚɬɿ ɰɶɨɝɨ ɜɱɟɧɨɝɨ ɜɚɪɬɨ
ɡɝɚɞɚɬɢɞɜɿɞɨɫɿɧɟɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿɦɚɝɿɫɬɟɪɫɶɤɿɪɨɛɨɬɢ ɡɚɯɢɳɟɧɿɜ
ɬɚɪɨɤɚɯɜȱɫɥɚɦɫɶɤɨɦɭɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɿɦ ȱɦɚɦɚɆɭɯɚɦ-







ɜ ɤɨɦɩɟɧɞɿɭɦɿ ɋɭɥɚɣɦɚɧɚ ɚɥɶɄɚɮɚɜɿ " ±  Ʉɚɬɚ¶ɿɛ
ɋɟɪɿɹ³Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹ´ȼɢɩɭɫɤ 
¶Ⱥɥɥɹɦ ɚɥɶȺɯɣɚɪ ©ɀɢɬɬɽɩɢɫɢ ɧɚɣɜɢɞɚɬɧɿɲɢɯ ɭɱɟɧɢɯª ɩɟɪɟ-
ɤɚɡɚɧɭ ɿɧɞɿɣɫɶɤɢɦ ɩɪɚɜɧɢɤɨɦ ¶Ⱥɛɞ ɚɥɶɏɚɣʀɽɦ ȺɥɶɅɚɤɧɚɭɜɿ






















ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɹɤ ɿɛɧ ɚɥɶȻɚɡɡɚɡ  ±  ɜɢɯɿɞɰɹ
ɿɡ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ Ⱥɡɿʀ Ȼɥɢɡɶɤɨ  ɪɨɤɭ ɰɟɣ ɭɱɟɧɢɣ ɜɿɞɜɿɞɚɜ Ʉɪɢɦ




















ɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɨɦɟɧɬɚɪ ɞɨ ©Ɉɫɧɨɜ ɜɿɪɨɜɱɟɧɧɹª









ɱɭɽɳɨ ɛɥɢɡɶɤɨ  ɪɨɤɭ ɡɞɿɣɫɧɢɜ ɩɚɥɨɦɧɢɰɬɜɨ ɞɨɆɟɤɤɢ ɡɭ-
ɫɬɪɿɜɲɢɫɶ ɞɟɫɶ ɭ ɚɲɒɚɦɿ ɦɨɠɥɢɜɨ ɦɚɜɫɹ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ


















ɥɢɜɨɳɨ ɡɚɥɢɲɢɬɢɄɪɢɦ ɭɱɟɧɨɝɨ ɩɪɢɦɭɫɢɥɚ ɫɤɥɚɞɧɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ
ɫɢɬɭɚɰɿɹ ± ɡ  ɩɿɫɥɹ ɫɦɟɪɬɿ ɯɚɧɚȿɞɢɝɟɹ ɞɨ  ɩɪɢɯɿɞ ɞɨ
ɜɥɚɞɢɏɚɞɠɿȽɿɪɟɹɪɨɤɭɧɚɩɿɜɨɫɬɪɨɜɿɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢɫɹɡɧɚɱɧɿɦɿɠ-
ɭɫɨɛɧɿɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹɐɿɤɚɜɨɳɨɭɱɟɧɶɒɚɪɚɮȺɯɦɚɞɚɥɶɄɪɢɦɿ






















ɩɪɢɧɰɢɩɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɡɝɨɞɢ ɿɞɠɦɚ¶ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɫɬɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯɫɭɞɠɟɧɶɿɞɠɬɿɝɚɞɬɚɿɧɲɢɯɩɢɬɚɧɶɹɤɿɜɢɤɥɢɤɚ
ɥɢɫɭɩɟɪɟɱɤɢɫɟɪɟɞɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɪɟɥɿɝɿɣɧɨɩɪɚɜɨɜɨʀɲɤɨɥɢȺɛɭ
ɏɚɧɿɮɢ Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɡɚɩɢɬɢ ɩɪɚɜɚ ɧɟɨɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɀ ȼɚ-
ɚɪɞɟɧɛɭɪɝ ɫɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɚɡɜɚɜ ɝɚɥɭɡɶ ɭɫɭɥ ɚɥɶɮɿɤɝ ©ɿɫɥɚɦɫɶɤɨɸ
ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɤɨɸª>F@ȺɛɭɥɶȻɚɪɚɤɚɬɪɨɡɝɥɹɞɚɜɭɩɟɪɫɩɟɤ-
ɬɢɜɿɜɠɟɡɝɚɞɚɧɨʀɬɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀɲɤɨɥɢɚɥɶɆɚɬɭɪɿɞɿ ɹɤɚɞɨɦɿɧɭɜɚ-
ɥɚ ɜ ©ɬɸɪɤɫɶɤɿɣª ɱɚɫɬɢɧɿ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɶɤɨɝɨ ɫɜɿɬɭ Ɍɚɤ ɭɆɚɧɚɪ
ɚɥɶȺɧɜɚɪɡɧɚɯɨɞɢɦɨɣɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿɩɢɬɚɧɧɹɩɪɨɛɥɟ-
ɦɭɝɟɧɟɡɢ ɡɧɚɧɧɹ ɝɧɨɫɟɨɥɨɝɿɸ > ɫ ±@ɩɪɨɛɥɟɦɭɦɨɠɥɢ-
ɜɨɫɬɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɟɬɢɤɭ
>ɫ±@ɩɪɨɛɥɟɦɭɝɟɧɟɡɢɫɦɢɫɥɭɜɠɟɡɝɚɞɚɧɭɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢ-
ɤɭ>ɫ±@










Ɂɧɚɱɢɦɿɫɬɶ ɬɜɨɪɭ ɚɧɇɚɫɚɮɿ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɣ ɬɨɣ ɮɚɤɬ ɳɨɆɚɧɚɪ
ɚɥɶȺɧɜɚɪ ɜɢɤɥɢɤɚɜ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɧɹɩɪɚɜɧɢɤɿɜɯɚɧɚɮɿɬɿɜ ɿ ɜ ɧɨɜɿɬɧɿ
ɱɚɫɢ ɬɚɤ ɳɟ ɽɝɢɩɟɬɫɶɤɢɣ ɜɱɟɧɢɣ ¶Ⱥɛɞ ɚɪɊɚɯɦɚɧ ɚɥɶȻɚɯɪɚɭɜɿ
 ±  ɭɤɥɚɞɚɜ ɩɪɢɦɿɬɤɢ ɯɚɭɜɚɲɿ ɞɨ ɤɨɦɟɧɬɚɪɹ ɿɛɧɇɭ-
ɞɠɚɣɦɚ±>@
ɒɚɪɯ ɚɥɶɄɪɢɦɿ ɞɨ ɩɪɚɰɿ ɚɧɇɚɫɚɮɿ ɩɨɫɿɞɚɽ ɜɚɠɥɢɜɟ ɦɿɫ-
ɰɟɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯɬɜɨɪɿɜɬɚɤɨɝɨɪɨɞɭɚɞɠɟɽɨɞɧɢɦɿɡɧɚɣɞɚɜɧɿɲɢɯ













ɨɫɜɿɬɥɸɽɲɥɹɯ ɚɞɠɟɫɚɦɟɜɧɶɨɦɭ ɡɚɜɟɪɲɭɸɬɶɫɹɱɭɬɬɽɜɿ ɫɩɪɢɣ-
ɧɹɬɬɹª>ɫ@ɋɚɦɟɡɚɜɞɹɤɢɪɨɡɭɦɭɚɧɟɜɿɞɱɭɬɬɹɦɥɸɞɢɧɚ
ɦɨɠɟɨɫɹɝɧɭɬɢɬɜɨɪɿɧɧɹɹɤɞɨɤɚɡɿɫɧɭɜɚɧɧɹɌɜɨɪɰɹɌɨɦɭɣɜɢɦɨɝɢ
ɿɫɥɚɦɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɫɬɚɸɬɶ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɞɥɹ ɩɨɜɧɨɥɿɬɧɿɯ ɬɨɛɬɨ
ɥɸɞɟɣɿɡ©ɞɨɜɟɪɲɟɧɢɦɪɨɡɭɦɨɦªɇɚɞɭɦɤɭɜɠɟɡɝɚɞɚɧɨɝɨɤɨɦɟɧ-











































ɧɟ ɹɤɟ ɬɹɝɧɟ ɡɚ ɫɨɛɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɚ ɩɨɱɭɬɬɹ± ©ɡɨɜɧɿɲɧɽª
(ɡɚɝɿɪ ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɜɢɞɢɦɟ ɧɟɞɚɪɟɦɧɨ ɡɦɿɧɢ ɜ ɩɪɢɪɨɞɿ ɚɥɶɄɪɢɦɿ











ɚɪɚɛɫɶɤɨʀ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀ ɞɭɦɤɢ ± ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ©ɞɨɛɪɨɝɨª
(ɯɚɫɚɧɬɚ©ɡɥɨɝɨªɤɚɛɿɯɹɤɚɡ¶ɹɜɢɥɚɫɹɳɟɜɱɚɫɢɩɟɪɲɢɯɮɿɥɨ-
ɫɨɮɫɶɤɢɯɞɢɫɤɭɫɿɣɭɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɶɤɨɦɭɫɜɿɬɿ9,,,±,;ɫɬɬɚɛɭɥɚ








ɿ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɮɿɤɝ ɿ ɜɿɪɨɩɨɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɨɤɬɪɢɧɢ ɿɫɥɚ-
ɦɭ¶ɚɤɢɞɚȺɧɇɚɫɚɮɿɜɬɟɤɫɬɿɆɚɧɚɪɚɥɶȺɧɜɚɪɜɢɫɥɨɜɥɸɽɬɚɤɭ
ɞɭɦɤɭ ©Ɍɟ ɳɨ ɧɚɤɚɡɚɧɨ ɪɨɛɢɬɢ ɿɡ ɥɨɝɿɱɧɨɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɞɚ
ɪɭɪɚɬɚɧɦɚɽɛɭɬɢɫɚɦɟ©ɞɨɛɪɢɦªȺɞɠɟȻɨɝɧɟɧɚɤɚɡɭɽɱɨɝɨɫɶ
ɥɢɯɨɝɨª >ɫ@Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨɳɨɫɥɨɜɚ©Ȼɨɝɧɟɧɚɤɚɡɭɽɱɨɝɨɫɶ
ɥɢɯɨɝɨª ɽ ɰɢɬɚɬɨɸ ɡ Ʉɨɪɚɧɭ Ʉɨɪɚɧ  ɚ ɬɨɦɭ ɣ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ























ɜɜɚɠɚɥɢɳɨ ɫɚɦɟ ©ɪɨɡɭɦª ¶ɚɤɥɶ ɫɬɚɽ ɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɩɪɢɱɢɧɨɸ
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɫɬɿ©ɞɨɛɪɨɝɨªɬɚɧɟɩɪɢɣɧɹɬɧɨɫɬɿ©ɡɥɨɝɨª>ɚɪɤ@











@ Ɋɨɡɭɦ ɞɥɹ ɤɪɢɦɫɶɤɨɝɨ ɦɢɫɥɢɬɟɥɹ ± ɰɟ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ©ɦɟɬɨɞª
ɧɟɨɛɯɿɞɧɚɫɤɥɚɞɨɜɚɩɪɚɜɚɧɟɜɚɪɬɨɡɚɛɭɜɚɬɢɳɨɿɫɥɚɦɫɶɤɟɩɨɧɹɬɬɹ
©ɩɪɚɜɨªɮɿɤɝɛɭɤɜɚɥɶɧɨɨɡɧɚɱɚɽ©ɪɨɡɭɦɿɧɧɹªɹɤɿɣɧɟɦɚɽ ɿɧɲɨʀ


















ɉɨɩɟɪɲɟ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɚ ɬɪɚɞɢɰɿɹ ɭ Ʉɪɢɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɢɡ-
ɤɨɸ ɜɩɥɢɜɨɜɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɩɨɱɚɥɚ ɫɜɨɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɳɟ ɡɚɞɨɜɝɨ ɞɨ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɄɪɢɦɫɶɤɨɝɨɯɚɧɫɬɜɚɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɩɨɫɢɥɟɧɧɹɨɫɦɚɧ-




ɜɩɥɢɜɚɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɩɿɫɥɹ ɿɫɥɚɦɿɡɚɰɿʀ ɁɨɥɨɬɨʀɈɪɞɢ
ɜɥɚɫɧɟɬɨɦɭɜɄɪɢɦɭɣɞɨɦɿɧɭɜɚɥɚɪɟɥɿɝɿɣɧɨɩɪɚɜɨɜɚɲɤɨɥɚȺɛɭ
ɏɚɧɿɮɢɣɬɟɨɥɨɝɿɱɧɚɲɤɨɥɚɚɥɶɆɚɬɭɪɿɞɿ
ɉɨɞɪɭɝɟ ɚɥɶɄɪɢɦɿ ɹɤ ɨɞɢɧ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɚɧɧɿɯ ɤɪɢɦɫɶɤɢɯ
ɦɢɫɥɢɬɟɥɿɜ ɜɞɚɥɨ ɩɨɽɞɧɭɜɚɜ ɭ ɫɜɨʀɯ ɩɪɚɰɹɯ ɬɟɨɥɨɝɿɸ ɤɚɥɹɦ




ɦɚɧɫɶɤɨʀɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀ ɞɭɦɤɢ ɬɨɛɬɨ ɧɨɜɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ
ɹɤɚɩɪɢɣɲɥɚɧɚɡɦɿɧɭɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɬɪɚɞɢɰɿɹɦɈɫɤɿɥɶɤɢɬɚɤɢɣɫɚ-
ɦɢɣɩɿɞɯɿɞɛɭɜɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣɞɥɹɩɪɚɰɶɚɥɶɄɚɮɚɭɜɿɚɥɶȺɤɤɿɪɦɚɧɿ
ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɿɡɄɪɢɦɨɦ ɩɿɜɞɟɧɶɍɤɪɚʀɧɢɦɨɠɧɚ
ɜɜɚɠɚɬɢɬɢɦɪɟɝɿɨɧɨɦɿɫɥɚɦɫɶɤɨɝɨɫɜɿɬɭɞɟɰɹɬɟɧɞɟɧɰɿɹɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀɞɭɦɤɢɦɚɥɚɨɫɨɛɥɢɜɢɣɭɫɩɿɯ
ɇɚɪɟɲɬɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢɳɨ ɱɿɥɶɧɟɦɿɫɰɟ ɭ ɩɪɚɰɿɒɚɪɯ
Ɇɚɧɚɪ ɚɥɶȺɧɜɚɪ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɜ ɦɟɬɨɞ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɫɜɿɬɭ
¶Ⱥɤɥɶ©ɪɨɡɭɦªɛɭɜɞɥɹɚɥɶɄɪɢɦɿɜɚɠɥɢɜɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦɨɫɹɝ-




ɪɨɡɭɦª ɧɟ ɜɫɬɭɩɚɽ ɜ ɫɭɩɟɪɟɱɤɭ ɡ ɩɪɢɩɢɫɚɦɢ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ
ɚɧɚɜɩɚɤɢɪɨɛɢɬɶɥɸɞɢɧɭɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɲɨɸɫɜɿɞɨɦɿɲɨɸɋɚɦɟ
ɬɨɦɭ ɩɨɫɬɤɥɚɫɢɱɧɚ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɶɤɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ ɜɢɫɨɤɨ
ɰɿɧɭɜɚɥɚɥɨɝɿɤɭɬɚɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɦɟɬɨɞɡɚɝɚɥɨɦɧɚɡɢɜɚɸɱɢɚɜɬɨ-
ɪɢɬɟɬɧɢɯɭɱɟɧɢɯɩɨɧɹɬɬɹɦɦɭɯɚɤɤɿɤɭɧ©ɬɿɹɤɿɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɩɟ-
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 ȺɥɶɄɪɢɦɿɒɚɪɯɄɿɬɚɛɆɚɧɚɪ ɚɥɶȺɧɜɚɪ  3ULQFHWRQ8QLYHUVLW\
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